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ƈŘΝ˜×˜ͱ[Cƨ֮˜вϣƉ©cԵ众֍C͢ ՞×¯`ŘΝtƨ˜×h
IC˳亿̃¯`ʀ˜×ʋɵƈ֎×Cáƨ֮˜вքǠtǹßр̔ɂƨȼŵY2008
ȗċ 2016 ȗƈ֎˺̚C͢՞×`何ŞիcȹĠǠƨ֮˜в՞ӇrɉԊCIˮׇ
Ǝǌ.Řο/×юCŔIˮׇ˃ùIрĂѧųtǹßрϣ˜вYј΄MC͢՞×
aȱԒɰŋǲŘΝmƨ֮ϣјԥßрCºʢŘΝј΄ϣҒaɚY˥ĤMC͢՞×
Ȩѣr使ͤɺ˜ȣ˺̚ϣ.˥ĤŘο/˜вY͕ƥC͢՞×¯`ƈ֎×Cĉϓ¬
ČæƥϰљŞϣˮȯCȼŵצҨl˜ȣùŘųʾĚ̔ĉwtǹßрŋǲϣϰß˜
вYѼֶ϶ŘΝ˜ͱχƛϣŏĤCƄ;͢ t×mϕ²Ųƒ˜×ՄŢ％ǔƒ˜×C
˜×ϣ˜вųaȱֶ϶͢ɫѼŏĚCėMŘΝ[֢ի͢Ѷ¬ϣ˵Ϩʁƨ;իc¬
Čϣ˙׈ųЌ—͘一ážсCt×˜в˵ϨԮŢԴşĤYɛϣ̪ԃC͢՞×
¯`ƈ֎×CǠצҨl˜ȣŋǲtǹßр企ċrČщųȼŵ¯ϓY 
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ABSTRACT 
The status of mainland policy plays a key role in the party politics of Taiwan. As 
a pivotal part of Taiwan's party politics, the DPP (Democratic Progressive Party) has a 
great impact on cross-strait relations whenever it is a ruling party or oppositional party. 
On one hand, when the DPP worked as an oppositional party from 2008 to 2016, it had 
made minute adjustment on the "Taiwan independence" policy in order to facilitate the 
election. On the other hand, it had put forward a series of policy to ease the cross-strait 
relations. To be more detailed, in the sphere of economy, the DPP advocated to develop 
economy with mainland China in a cautious way in order to maintain its economy 
independence. At the same time, the DPP continued to implement the policy of “cultural 
independence” which was widely practiced during the rule of Chen Shui-bian. Apart 
from these, the DPP also tried to influence Ma Ying-jeou’s cross-strait policy by make 
full use of systems within and outside, aiming at promoting cross-strait relations. 
However, as the political environment of Taiwan evolved, both parties gradually turn 
themselves from missionary party to brokerage party, and their policies and notions are 
more prone to follow public will. What is more, as the number of middle voters 
becomes larger, the reform of electoral system, and the other social factors, it seems 
that two parties are becoming similar. To conclude, as an oppositional party, the DPP 
has influenced and restricted the Ma Ying-jeou’s cross-strait relations.  Progressive 
Party existed only as an oppositional party between 2008 and 2016, its influence on the 
policy of cross-strait relations was not negligible. This paper, by referring to the content 
and practice of political party political theory, will go through from three aspects of the 
DPP's mainland policy to explain and analyze. At the first, it will tell how Democratic 
Progressive Party made the influence on the policy of cross-strait relations of Ma Ying-
Jeou administration. Secondly, it will analysis from the specific case of the DPP's policy 
of the mainland and its impact on cross-strait relations. Thirdly, it will analysis the 
impact of such a policy on the KMT(Kuomintang), the DPP itself and cross-strait 
relations. 
 
Key Words: Democratic Progressive Party; Mainland Policy; Cross-strait 
Relations. 
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 ȗ͢՞×ɲФȫƻċ % ȗљ̨C
Ǥ͢՞×ϣƨ֮˜в—`riZ֪͝CƂ个϶.Řο/˜ вϣŋǲ΢ŏ՞Ӈ亿եY
®ÕЋϣ=͢՞×tǹ˜вŋǲ΢ŏćʺ[SǤ͢՞×ϣtǹ˜в—`.«͢Ғ
î/;.Φ՞Řο/;ÛʌiZ֪͝CȘǠiZ֪͝՞Ӈr—̰Yáԅƹ=ŘΝ
͢՞×ƨ֮˜в—̰[T;=͢՞×.Řο/ՄƒϣψνŇď̈ӳ¤[U一lş
ϣ˺֢άǠ͢՞×ϣƨ֮˜в՞Ӈr͆ϋY̱Ğϣ=%ȗ̪二Ҩ˥tǹ˜
вaȱŏĤ—̰[C9 %
 ȗ  ̓`—ϘђǤ二Ҩ˥ǬaȐ̪ϣ͢՞×ƨ
֮˜в—`rtZ֪͝C͆ ϋr二Ҩ˥ϣƨ֮˜вaȱCȘӞ֋rá҇̈ŇŏĤ
ŁžYŔƥ՜ =̔Ҥԙ˼˺͢՞×ƨ֮˜вЂР[一˥ШǠ̞˥é¯̔ɹěϨY
AvBŘΝƉħ˥ς
ŘΝˮׇCm伙`ѬjрџЂР͢՞×tǹßр˜вϣҵ¯Yá[CI̞֍
ӕϣҵ¯ =̃Ǝʢ.ḁ;͢ a;ųȖ;Ǡ一/żŁĄϣtǹßр[CW从p̃.Ӈ
                                                        
1促ǦĢb=ψ֪͢͝՞×ƨ֮˜вЂР[Cł֟ƨ《Ĳƞ亿˥C2013 ȗY 
2υДąb=ŘΝ͢՞×.ʀ˜/̪ϣ"ƨ֮˜в/[CפքȍҪƨ《Іƞ亿˥C2003 ȗY 
Pυɍb=͢՞×ƨ֮˜вŋǲŇȼŵЂР[C[Ƭ͢˱ƨ《Іƞ亿˥C2012 ȗY 
4̦˞sb=亿͢՞×ϣɲФmՄƒ[CפքȍҪƨ《Іƞ亿˥C2000 ȗY 
5̱Ğb=͢՞×ƨ֮˜вϣ΢ŏ[CŘΝЂРֽ‘C2001 ȗY 
S®ÕЋ;ԑ住;×̙҈b=͢՞×tǹ˜вŋǲ΢ŏćʺ[C=ŘΝЂР[C2001 ȗY 
TăǋՋb=ŘΝ͢՞×ƨ֮˜в—̰[C=Ƅ֭˜ͱЂР[C2004 ȗY 
U҉˥ϒb=͢՞×.Řο/ՄƒϣψνŇď̈ӳ¤[Cĥ乐Şƨ《《ʒ(˥ЌИ《η)C2006 ȗY 
9̱Ğb=2008 ȗ̪二Ҩ˥tǹ˜вaȱŏĤ—̰[C=ŘΝЂР[C2016 ȗY 
W.[Ĭ͢ƄӇ˜ֲ/b=Ǝʢ.ḁ;͢a;ųȖ;Ǡ一/żŁĄϣtǹßр[CŘĥbӇ˜ֲƨ֮Ƽŭ
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˜ֲƨ֮Ƽ/ùηϣCפÓ֥̃֋r͢՞×˜ȣtǹßр˜вϣ˭ɘ临Cá
͌̃Ǡtǹßр˜вϣ͇ӧųϻ̘YŔƥCp[՜˘ȸr % ȗċ % ȗh
֢C使ͤɺ˜ȣæϣ̔ßtǹßр˜вϣ֍ӕ˥Y͕ƥC՜ǎˤϣӬȸr͢՞
×̔ßȫ？ƨ֮˜вϣ֍ӕˀ˯ јԥм;˥ˠм;Ќ~΀мųͳČмք̔
΋ŇY
ŔI̞aӕҵ¯ =̃ƈ֎˺̚͢՞×ϣƨ֮˜в[C1从p¯之כh՞̐ʗ
͢՞×[ƄuĘւaCp[æǛƨƦ̃Ǭ乏֢̚͢՞×æ̔ßŘΝmƨ֮ß
рϣ亿եC从p՜Ӭȸr ,, ȗċ % ȗ֢̚ßw͢՞×ƈ֎×ɲ`ʀ˜
×štǹßр˜вaȱϣՄŏY
̚‘亿˥ˮׇC͠伙Ùׇϣ̃ % ȗΏͪƨ《使kϣ亿˥=Ƅ͢×m͢
՞×ƨ֮˜вh͠伙ЂРA%++%
B[C2从亿˥פÓ—ĊŽגr % ȗċ
%
 ȗ֢̚Ƅ͢×ų͢՞×aӕϣtǹßр˜вCm͕ş˺ʺӧȼŵt×ƨ֮
˜вČǐϣžсCá͌Ǡt之h֢ÈIZǠ͠C˜ͱæΎ;јԥæΎų˥ˠæ
ΎiZˮׇ϶ɻ͠伙Ƅ͢×ų͢՞×ƨ֮˜вϣȬşC՝m̃亿˥ϣ̾ɋų֍άY
AiBƥ˥˥ς
ƈЂР͢՞×tǹßрßр˜вˮׇCЭ之Ǫ̜ʈċn֟ϣƥ˥ҵ¯Y̚ ‘
亿˥ˮׇC476% ϣ=͢՞×ƨ֮˜в—̰b.I[IŘ/[CP˥[рџЂРr
͢՞×ϣtǹßр˜вCȘʣù͢՞×ǠwtǹßрϣԮŢΐ̔ȼŵY˥ Шӥ` 
ƈlҊ˙ŏ.I[IŘ/ϣƖ̞ŁĄNC͢՞×Ȉ？ѧá.Řο/ϣ͖C¨ƈ
џο֡ךMCƄ͢×ų͢՞×αǅƈɂƨϣФƊ—͘CƄ͢×ÇŢџIѼ͢՞
×էͦοФYϕwt×ϣyϰČщCtǹßрƈϾ̚æȘlùψТЄɚϣŏĤY
0%2"CC -DE% ϣ=͢՞×˭ƨ֮˜вųŘΝƉ为˜ͱχƛϣŏĤ[C4
aӕ—̰r͢՞×ƈ份Ɇ %
 ȗ.lŞI/ƨիšCǠwƨ֮˜вÈùϣԊˤ
ųŏĤY˥[פÓŽגr %
 ȗhď二Ҩ˥`aǢϣ͢՞×ϣtǹßр˜вC
á͌љŞŘΝƉ为˜ͱχƛŏĤC—̰͢՞×` % ȗ֍˭份Ɇƨիɹ¯ùϣ
                                                        
C2008 ȗY 
1כh՞b=ƈ֎˺̚͢՞×ϣƨ֮˜в[CŘĥ˭˥ȫŋùη҄ֱ̔ÛŜC2003 ȗY 
2使kb=Ƅ͢×m͢՞×ƨ֮˜вh͠伙ЂРA2008++2014B[CΏͪƨ《C2015 ȗY  
P TY WangC"One China, One Taiwan": An Analysis of the Democratic Progressive Party's China PolicyC
Journal of Asian and African Studies, 2000. 
4 Jean-Pierre CabestanCDemocratic ProgressiveParty’s new China Policy and Taiwan’s Changing Geo-Strategic 
Envionment, 12thannual conference on “the Taiwan issue in china-europe relations”, September 21,2015. 
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ƨ֮˜вϣŏĤY$"#)3-!% ϣ=͢՞×Ǡ[Ƅϣɶϛ͊п[C1˥[϶֍w—
̰͢՞×tǹßр˜вCӧ亿ϣaךģʠӚ͢՞×aȐ二Ҩ˥̔ßŘΝųƨ֮ß
рϣϴͳ;͢՞×ơϋtǹßрϣвϛŇtǹßрyĚ[ϣŅm之Y
 
#dSjJBhcb	
̿ʳ=˭Ĭ。ã[C.в/。Ł̞ʣœƯ̔ǩčϣIЗצ׊、CϓɾצC
¸čΦצĦ²hԸɆ̏ɑC͕③вĚhɫYϕw՝Зצ׊կȒ²ϓ•、ÈɲC
ɹş̽mʊ丹աƸϣ•еЛ`.в/YŔƥC.в/m̔.ӣԎ;aɫ/hɫY
2ƨ͉̃ӥ .`ӣԎ;aɫ/Ҋ̏ƸƉʾĚuɤϣӞîY.˜/͡ ˳Ϟ֡ʣϣ .̃˜
ͱ/C③Ӑɸ临·ˬדADavid EastonB˂ћ`.`IZЌ՞Ӈ̥ƿɚÄ
—何ϣ֡ך/YPƹ̲`r̴Z˜ͱ֡ךCʊӞîϣaȱ;ӣ”;ˮȯ;ˮͳ
ųɻ͝éƈ.•е/`Ӎϣ˥pMCȠ从Ǭ͠伙ÙׇƉ̯Ȫùr.˜в/ϣ
Ɩ̞ӕсYƖw͕C˜вaӕ̃ʣ˜ȣ;Ќſ¬Aģʠ˜×Bɵá˜ͱƞ
ǠЌÄϣ̥ƿɚ—何ɹ˃ùϣӘάaȱ;ӇĚӣ”mәҪ;вϛˮͳ一Yȷ
αC˜ вϣǒ˯互αµԪIрĂϣә”ų̔ѓ严ϣӇĚC¨ ǒ˯ӇĚϣνïȘl
ȼŵ˜вǳɚ̞ՁY̿ ʳMեǐ·C͢ ՞×ƨ֮˜вǬ̃ʹʣ͢՞×ѓ严ɵ侦Ǣ
ɲŭŋӍϣ̔ßŋǲm[Ƅƨ֮ßрϣϮ̸ÄōŢ;ә”ˮϛŇȠ֊ōϣˀ
˯ӇĚ一C》ŗ͔̃ȯϣǏˮ˥Cmŗ̃ÛȫϣӠ亿mƠ˽一Y 
tǹßрϣť·̃ʣC©wŘΝΉǻt·ϣ[ƄŘΝAеЛŘΝBų[Ƅƨ
A֮еЛƨ֮Bh֢ϣyĚßрY从ŠӶ̞ɫʣϣ̃ŘΝmƨ֮h֢ϣ­ßрC
¨֑w 1949 ȗ[Ĭ͢ÞųƄɲФCtǹ˜ͱɤĠŋϒλ͚ŏĤCž͕ψC
tǹßр̏Ʀ̃IZ˜ͱ͉ɒCʣψ—ФƈtǹϣtZ˜ͱǒ¬h֢ϣyĚß
рY՝̽CtǹßрǬȏ̔ɂȵϣ˜ͱɚY̔ßtǹßрϣaȱ;Әά;ӇĚӣ
”mвϛ一Cքȶ`˜вǳɚY 
                                                        
1 Emily S.ChenCThe DPP's strategic ambiguity toward ChinaCPacNet Newsletter, Issue 51, p1CAugust 19C 
2015. 
2=˭Ĭ。ã[Aƨ。̞BCĥbŹĘ①pףC2004 ȗCЯ 44 依Y 
Pɸ临eˬדb=˜ͱ¬р[CĥbŹĘ①pףC1993 ȗCЯ 123 依Y 
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CZqw`	
פÓ̃串亿ւ—CЯIҠ֥˽՝三亿˥ϣЂР为企ųЂРɫ·CЯvҠ̃˥
ςѥեC—Ċƨ֮˥ς;ŘΝ˥ςųƥ˥˥ςiZˮׇ՞ӇŐեYЯiҠǠ˥
Шùψϣ̾ɋ͉ɒ՞ӇϘǐYЯżҠ̃˥Шљ̯CЯzҠ˃ю̞˥ǅƈϣlԵh
ơY
á͔͌̃˥ւ—CIÞ—`iШb
ЯIШaӕǠ % ȗċ % ȗ͢՞×ϣtǹßр˜в՞Ӈ֥֋Yƈ՝IШ
[CÓ̃еӕŽג % ȗhď͢՞×ϣtǹßр˜вCϮϣƈwrӞ͢՞×Ň
áȿ˜вϣФƊ;aȱųӇĚFֶ š֍ά丧 % ȗċ % ȗ֢͢՞×ϣƨ
֮˜вFèš—̰ȼŵ͢՞×tǹßр˜вϣžсCȘ）Њmȿ˜вϰ͠ɹâ
̔ϣλɀY
ЯvШ—̰͢՞×ϣƨ֮˜вǠʀ˜ϣƄ͢×ȷǮAצҨl˜ȣBŋǲtǹ
ßрϣČщ¯ϓY % ȗċ % ȗC͢՞×互α̃ƈ֎×C¨》կՖʻ҃צ
ҨlȷǮϣƨ֮˜вČǐŇǒ˯̪ՒċҒȇϣϮϣYЯIҠ丧͢՞×ǠצҨl
˜ȣʻ҃ϣˮȯmɻ͝FЯvҠßͶצҨl˜ȣϣŶ|ƨ֮˜вŎċrČщFЯ
iҠÁěZ̈́Ǡá՞Ӈ֥֋Y
ЯiШ—̰Čщɲ˞҇šɹ΋ŇϣžсY
̒š̃љ亿ւ—CaӕæǛ̃ǠÙ˥ϣӘά՞ӇɛљCȘǠȷď͢՞×ȷǮ
ϣƨ֮˜в՞Ӈו΃Y
IS[BA	
互ἁß͢՞×ƨ֮˜вϣЂРlƈǧˣC¨ ƨƦֽ[w % ȗċ % 使
ͤɺʀ˜֢̚CǠw͢՞×ƈ֎˺̚ϣƨ֮˜вǧ̔рџɚϣЂРC͕ƥCǠw
͢՞×ƈ֎˺̚ƨ֮˜вϣȼŵC《̟Ϙϣ϶Ĕά̏Ʀ？ƈrǠtǹßрϣȼŵ
MYѼ̞˥ƈ—м—̰ % ȗċ % ȗ͢՞×ƨ֮˜вϣƖЅMCǤ϶Ĕά？
ƈ从˜вǠצҨlŋǲßрϣČщųȼŵMCȘ՞I͖ʣùČщųȼŵϣ为ϕY
lԵhỡ͢՞×ϣƨ֮˜вϒɲċʀӇ̃IZƣ̤ϣрџCáâ¬ՖН
ǠрџƥϣϣѼӠC˳Ϟ̃ZȄƨϣ.״и/C例Ͻá两ҠYЭ之˴ͭ̔ċ
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ŘΝ՞Ӈϔ֎Ԋ̶Cmͭ̔ҊʼӟՖ͢՞×ϣ̾ɋîв之CžѼѬjЂРϣЯI
ɻԨ˨Y՝̽C̞˥é¯ɹŅѺϣ˭佳;亿˥;ҵ¯一ƨƦǳwvɻ˥ςCŕ̔
˜×˥Ŭ՜Ҋ˃´̴|ϯӘ»ɠYŔƥCǠwƥ˥˥ςϣ－ֽųŅѺ՜lƧY
MŁžŗҊǢҔЭ之Ӛ֎伙`πУC˥ШæǛǪ͋yΡC̔Ɂš՞I͖ǎźY
 
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